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は台風 11 号が 21 日に上陸，９号が 23 日に上陸，












































〔８月 30 日・火，災害前日〕 
  台風の接近に伴い荒天が予想されることから，
Ａ高校は危機管理マニュアルに基づき， 31 日（水）





〔８月 31 日・水，災害当日〕 


























































































































































る 12 月 22 日まで，最大限実施可能な教育活動等を
行ったのである． 
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(2) 北海道高等学校長協会：平成 28 年度調査研究
部研究報告書，p.65，2017． 
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